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Bajo el nombre de “Apuntes de clase” y a manera de testimonio y reconocimiento a la vida 
y obra de profesores del Departamento de Morfología y de la Facultad de Medicina, la 
revista MORFOLIA publicará de manera periódica una serie de transcripciones de las 
lecturas y ayudas pedagógicas hechas por ellos para ser entregadas a los estudiantes como 
complemento a sus clases. También se publicarán documentos que, debido a su interés 
histórico o a su importancia en el desarrollo del Departamento de Morfología o de la 
Facultad de Medicina, merecen ser dados a conocer en estas páginas. Estas transcripciones 
son fieles a los originales y sólo, en algunos casos, se han editado los textos y rediseñado 




Hace un poco más de 17 años, en agosto de 1995, les fue entregado a los profesores del 
Departamento de Morfología un documento en el que se presentaba una propuesta para 
crear poner y en marcha un programa de posgrado en ciencias morfológicas. Ese fue el 
primer paso de un largo camino, que duró casi 15 años y que culminó con la creación de la 
que actualmente es la única maestría en Morfología Humana de Colombia. 
 
Hoy día, cuando la maestría ha graduado a sus dos primeras cohortes, MORFOLIA 
publica en las páginas de “Apuntes de clase”, como un homenaje a sus estudiantes, sus 
profesores y sus egresados, el documento completo que  en 1995 recibieron los profesores 
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